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Для стабильного и безопасного развития Грузии важное значе-
ние имеет долгосрочная поддержка 
высоких темпов экономического рос-
та. Она может быть достигнута:
1) широким внедрением принци-
пов свободного рынка,
2) соблюдением строгой фискаль-
ной дисциплины и
3) поддержанием здоровой де-
нежно-кредитной и монетарной поли-
тики.
Открытые партнерские и свобод-
ные торгово-экономические отноше-
ния со всеми странами и международ-
ными организациями, в частности, с 
Европейским Союзом, США, стра-
нами бывшего Советского Союза и с 
другими странами региона, является 
важным выбором для Грузии. Тем не 
менее, следует отметить, что создать 
свободную экономическую среду 
практически невозможно без объек-
тов интеллектуальной собственности 
и их полноценной защиты.
Национальными ценностями Гру-
зии являются свобода и процветание. 
Грузия признает, что для личности 
экономическая свобода является не-
обходимым базисным условием для 
осуществления всех других прав и 
свобод, а стремление к благосостоя-
нию является фундаментальным пра-
вом человека. Она в полной мере реа-
лизуется только в условиях свободной 
среды. 
С целью обеспечения благососто-
яния каждого гражданина государство 
должно сформулировать такую мо-
дель устойчивого развития, которая 
будет основываться на создание сво-
бодной экономической среды, которая 
отразится в:
1) принципе “малого правительс-
тва”,
2) ответственной макроэкономи-
ческой политике,
3) низких налоговых ставках,
4) проведении целенаправленной 
социальной политики,
5) защите и развитии интеллекту-
альной собственности.
К сожалению, в документе «О на-
циональной безопасности Грузии» не 
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Для стабильного и безопасного развития Грузии важное зна-
чение имеет долгосрочная поддержка высоких темпов экономи-
ческого роста. В модели устойчивого развития необходимо учесть 
не только принципов “малого правительства” и проведения це-
ленаправленной социальной политики, но и защиту и развитие 
интеллектуальной собственности. К сожалению, в документе «О 
национальной безопасности Грузии» не происходит деклариро-
вание того, что необходимо регулирование вопросов, связанных с 
интеллектуальной безопасностью, развитием интеллектуального 
продукта и улучшения режима его правовой защиты. Для форми-
рования единой системы оценки интеллектуальной безопасности 
Грузии необходимо осуществить соответствующие мероприятия, 
в частности, это касается: формирования индикаторов и парамет-
ров; институционного обеспечения; определения правовых гра-
ниц защиты, системы и методов оценки. 
Институционная поддержка интеллектуальной безопасности, 
в том числе правовое регулирование, оценка системы и методов, 
должна быть прерогативой Совета Национальной Безопасности 
Грузии, а также Совета управления государственной безопасности 
и кризисных ситуаций Грузии.
Оценку интеллектуальной безопасности государства можно 
осуществить на основе: заключения экспертов, методом ситуаци-
онного моделирования, методом статистического моделирования. 
На основе анализа материалов, полученных из соответствующих 
министерств и ведомств Грузии можно выявить основные индика-
торы и параметры, которые могут оказать существенное влияние 
на состояние интеллектуальной безопасности страны.
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происходит декларирование того, что 
создание свободной экономической 
среды требует регулирования вопро-
сов, связанных с: 
а) интеллектуальной безопаснос-
тью, 
б) развитием интеллектуального 
продукта и 
в) улучшением режима его право-
вой защиты.
Осуществление макроэкономи-
ческой политики и внешней торговля 
также охватывает торговлю продукта-
ми интеллектуальной собственности 
и правами на них. В частности, это 
касается вопроса выхода страны на 
мировой рынок патентов и лицензий.
Согласно Концепции националь-
ной безопасности Грузии, к нацио-
нальным интересам Грузии относится 
укрепление государственных инсти-
тутов и демократии. При этом было 
бы желательно, если:
1) в обществе утвердится уважи-
тельное отношение к интеллектуаль-
ным ценностям, 
2) будут обеспечены меры их за-
щиты. 
3) существенно повыситься са-
мосознание граждан относительно к 
институтам интеллектуальной собс-
твенности.
Создание благоприятных условий 
для обеспечения высоких темпов ста-
бильного долгосрочного роста Гру-
зинской экономики, является одним 
из главных приоритетов политики 
безопасности страны. На мой взгляд, 
власти Грузии должны осуществлять 
эффективную защиту объектов ин-
теллектуальной собственности и их 
активное включение в экономический 
оборот, с привлечением средств, с це-
лью создания новых инновационных 
продуктов. 
В Концепция национальной безо-
пасности Грузии важное место зани-
мают экономические и социальные 
вызовы. В частности, согласно выше-
указанному документу:
1) уменьшение быстрого и устой-
чивого экономического роста являет-
ся вызовом для национальной безо-
пасности. 
2) важно преодолеть трудности, 
связанные с глобальным экономичес-
ким кризисом, в случае его повторе-
ния. 
3) для безопасности страны при-
оритетным является улучшение высо-
ких темпов экономического роста. 
На данном этапе особое значение 
приобретает создание единой, научно 
обоснованной системы оценки теку-
щего уровня интеллектуальной безо-
пасности страны. Для формирования 
единой системы оценки интеллекту-
альной безопасности Грузии необхо-
димо осуществить соответствующие 
мероприятия, в частности, это каса-
ется:
1) формирования индикаторов и 
параметров;
2) институционного обеспечения;
3) определения правовых границ 
защиты,
4) определения системы и мето-
дов оценки.
Институционная поддержка ин-
теллектуальной безопасности, в том 
числе правовое регулирование, оцен-
ка системы и методов, должна быть 
прерогативой главного совещатель-
ного органа Президента Грузии – Со-
вета Национальной Безопасности, 
а также главного консультативного 
органа Премьер-министра Грузии - 
Совета управления государственной 
безопасности и кризисных ситуаций 
и персонала вышеуказанных органов. 
Учитывая сложность вопроса, фор-
мирование единой системы, правовое 
обеспечение, проведение мониторин-
га и управления должны проводиться 
в соответствующей последователь-
ности.
Необходим научный анализ про-
блем интеллектуальной собственнос-
ти в контексте обороны и безопаснос-
ти страны, ознакомление с лучшей 
международной практикой и с дан-
ными экспертизы, а также углубления 
сотрудничества в соответствующих 
сферах с участием международных, 
национальных, правительственных и 
неправительственных организаций.
Система и методы оценки интел-
лектуальной безопасности и ее фак-
тического состояния в стране зави-
сит от конкретного уровня обработки 
обеспечения интеллектуальной безо-
пасности, а оценку интеллектуальной 
безопасности государства можно осу-
ществить на основе: 
1) заключения экспертов, 
2) методом ситуационного моде-
лирования, 
3) методом статистического моде-
лирования. 
На основе анализа материалов, 
полученных из соответствующих ми-
нистерств и ведомств Грузии можно 
выявить основные индикаторы и па-
раметры, которые могут оказать су-
щественное влияние на состояние ин-
теллектуальной безопасности страны 
(например, уменьшение темпов на-
учно-технического прогресса, умень-
шение числа зарегистрированных 
патентов и товарных знаков, рост кон-
трабандной и пиратской продукции, 
утечка умов, увеличение зависимости 
от иностранных инвестиций и техно-
логий и т.д.).
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